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否定できない.ま た大綱は成書に見られ る分類 といち
じるしい相違はないと思われるが当科独 自の項 目も追







泌 尿 器 科
齢








































。初診 とは,当 該 科 を初 め て受 診 した こ とで あ り,異 な る疾 患 あ るい は 年 余を 経 て 同一 科
に受 診 した 場 合 は,す べ て再 診 とす る.








































































・1975年は5月 か ら12月まで の 集 計 で あ る.
。月報 よ り集 計 した 数値 の た め 入 力 の遅 れ た デ ー タは 含 まれ て いな い ,正 確 に は上 記 数 値





































































































































01個 人 で2種 以上 の疾 患 を合併 している場合 は、それぞれの疾患 を計算 に入れた。




























































































































































































































































































































































































































































































TOTAL 215 424 518 603 634 750 741 703 635 5,223
*nomentionofregions






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(nephropexy) 00 00000 2


















しているが,こ の器械は まだ 改良すべき個所が数多
く,推奨いたしかねる(Table13).
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o 2 1 2 3 4 1 o 4 17
Table14.Nu.mbersofoperationonurethra
197519761977197819791980198119821983Total
OPERATIONSONURETHRA6 3 7 lO 15 29 27 33 30 160





























































2 0 3 1 1 3 2 4 1 17
(dilationofurethra) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
(。ther。P・.。n辱・eth「司
inciudecuttingurethralsphincter
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Table20.Numbersofotheroperations
197519761977【978197919801981 19821983TotaI
OTHEROPERATIONS 8 21 42 39 27 32 41 28 33 271
A,OPERATIONSONLYMPHATIC
SYSTEM






































































































C.REPAIROFHERNIA 0 o 0 1 0 0 0 0 1 2
(repairotinguinalherniaexcept
recurrent) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
D,INαSlONANDEXCISIONOF
ABDOMINALWALLREGION




















































































0 0 0 0 0 0 0 0 1 1












































(colostomy) 0 0 4 1 1 1 2 1 0 10
G.ANASTMOSIS,REPAIRANDOTHER
OPERATIONSONTHEINTESTINE
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
(anaStmOSiS,SmallinteStinetO
largeinteStine,ileOCOIOStOmy)
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
H.OPERATIONSONOVARY 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
(oophorectomy,unilateral)0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
(salpingo・oophoreCtomy,unilateral)0 0 0 0 1 0 0 0 0 1













































































































0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
M.REPARATiVEAND
.RECONSTRUCTIVESURGERY
0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
(otherreconstructiveoperations)
stomalplasty
































































1日2回 の服 用 で す 。
種 々の 放 出時 間 を 持 つ よ う製 剤化 され た.徐
放 性 穎 粒(Timedpill)をカプ セ ル に充 填 し ま
し たの で 、急激 な 血 中濃 度 の 上昇 をお さ え 、
血 中 濃 度 の 持続 が 観察 され て い ま す。
従 っ て.従 来の イ ン ドメタ シ ン に み られ た 消
化 器 障 害 、中枢 系 の副 作 用(頭 痛 、頭 重)の 発
現頻 度 を低 下 さ せ る こ とが 二更 盲検 試 験 で 確
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